



13日間 : キューバ危機回顧録- ロバート・ケネディ著・毎日新聞
社外信部訳 中央公論新社 












第 14号 宇都宮大学附属図書館  
平成 26年 10月 
学ぶ意欲とスキルを育てる 市川伸一著 小学館 










早生樹 産業植林とその利用 岩崎誠 他著 海青社 






配置場所：本館 3Ｆ 請求記号：653||196 
 
  
ブラームスと私 ブラームス回想録集 : オイゲニ ・ーシューマン






配置場所：本館 2F 請求記号：762.34||Sc8 
食堂かたつむり 小川糸  著 ポプラ社 




















会  場：UUプラザ２階 
